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Abstract
Faen wir die oben dargelegten Befunde kurz zusammen, so ergibt sich : 1. Die elastischen
Fasern treten vor allem in der Gesichtshaut sehr dicht angeordnet zutage, namentlich sieht man
in der oberflachlichen Koriumschicht derselben auffallend dichte elastische Geflechte, wahrend
die tiefere von einer verhaltnismaβig geringen Zahl von Fasern durchsetzt ist.2. Die elastischen
Fasern der auβeren Haut sind in der tiefen Koriumschicht dicker, als in der oberflachlichen, und
zwar umso dicker, je alter die Individuen sind. 3. An den vorspringenden Korperteilen, wie
Nasenrucken.Kinn, Ohrlappchen, Olecranongegend, Gesaβ und vorderer Kniegegend, kreuzen
sich die elastischen Fasern der auβeren Haut in je fast gleicher Zahl longitudinal und transversal
ziehend senkrecht miteinander und bilden so regelmaige elastische Gitterwerke. 4. In der auβeren
Haut des Neugeborenen zeigen sich die elastischen Fasern im allgemeinen dicht angeordnet.
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